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伝子発現を破壊する実験には適 している｡ 多 くのコ
ラーゲン遺伝子のノックアウ トマウスもしくは
I)ominantnegativemutationを作成して､コラーゲ
ン分子が作る正常の高分子会合体構築を撹乱 したと
きにどのような形質変化が生じるかを観察すること
によって､コラーゲン遺伝子の機能を検索する試み
が世界中の研究室でなされている｡これらの遺伝子
の生物学的機能がはっきりするのはそう遠いことで
はないであろう｡
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